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ном оформлении процесса, низком температурном режиме и малых 
энергетических затратах.  
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Стремительное развитие электроэнергетики в существенной сте-
пени определяется уровнем развития химических источников тока 
(ХИТ), среди которых наиболее перспективными являются устройства с 
твердыми электролитами. В качестве электролитов для высокотемпера-
турных ХИТ используются неорганические материалы, в которых воз-
можен быстрый перенос ионов. Особое место среди них занимают твер-
дые электролиты с проводимостью по катионам лития, так как они поз-
воляют использовать в качестве анода такой перспективный материал 
как металлический литий [1]. К сожалению, большинство известных 
литийкатионных проводников являются термодинамически неустойчи-
выми к металлическому литию при высоких температурах, что затруд-
няет их применение на практике. Поэтому большое значение имеет по-
иск стабильного электролита. Одними из немногих являются цирконаты 
лития, которые по термодинамическим оценкам устойчивы к литию при 
температурах выше 300С. 
Для синтеза твердых электролитов, в качестве исходных материа-
лов применялись Li2CO3 (“ос. ч.”), ZrO2 (“х. ч.”) и SrCO3 (“х. ч.”). Синтез 
соединений производился в вакууме с периодической продувкой осу-
шенным гелием для уменьшения парциального давления продуктов ре-
акции. Полноту прохождения синтеза контролировали методом РФА и 
сравнением массы полученного продукта с расчетной. 
На основании полученных рентгеновских данных был сделан вы-
вод об образовании твердых растворов Li2-2xSrxZrO3 с х = 0 ÷ 0,04 на ос-
нове фазы Li2ZrO3. 
Электропроводность образцов была исследована с помощью ме-
тода импедансной спектроскопии. Для всех изученных составов твердых 
растворов  годографы импеданса  электрохимических ячеек имели вид, 
характерный для ионных проводников.  
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По результатам полученными нами с помощью импедансной 
спектроскопии были построены зависимости общей проводимости по-
ликристаллических образцов системы Li2-2xSrxZrO3 от обратной темпера-
туры. Было установлено, что проводимость твердых растворов меньше 
по величине проводимости чистого Li2ZrO3. На зависимостях σ = f(1/T) 
присутствует скачек проводимости в интервале температур 783–713 К 
для всех составов (в том числе и неоднофазных). Такое резкое измене-
ние электропроводности связано, вероятно, с существенной структурной 
перестройкой, т. е. фазовым переходом II рода, как и у матричной фазы 
Li2ZrO3.  
Кристаллическая решетка соединения Li2ZrO3 является производ-
ной от решетки каменной соли – NaCl. Основой ее каркаса служит плот-
нейшая кубическая упаковка из атомов кислорода, октаэдрические по-
зиции которой, упорядоченно заняты атомами лития и циркония. В то 
же время тетраэдрические позиции являются вакантными. Было предпо-
ложено что, ухудшение проводимости происходит из-за уплотнения ре-
шетки, что, в свою очередь, приводит к  затруднению переноса по Li+. 
Об этом свидетельствуют данные рентгеноструктурного анализа: ρкаж, 
(г/см3) для Li2ZrO3 < ρкаж, (г/см
3) для Li1,92Sr0,04ZrO3. 
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Конверсия отработанного ядерного топлива (ОЯТ) предполагает 
отделение урана от продуктов деления. Использование жидких металлов 
позволяет проводить процесс разделения (фракционного выделения) 
компонентов ОЯТ с высокой эффективностью. Использование легко-
плавких композиций на основе  сплавов Ga и In  позволяет проводить 
процесс разделения практически при комнатной температуре 
(Тплав=288,7 – 290,0 К). 
